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ABSTRACT
ABSTRAK
Menopause merupakan salah satu kejadian yang pasti akan dialami oleh setiap wanita selama masa kehidupannya, dan hanya
berbeda dalam hal waktu terjadinya serta gejala yang dialami setelah wanita tersebut mengalami kondisi menopause. Kondisi diatas
tersebut sangat berkaitan dengan penurunan fungsi ovarium dan hormon esterogen yang diduga berkaitan dengan gejala-gejala yang
timbul, seperti insomnia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai hubungan antara menopause dengan insomnia pada pasien
wanita yang berobat jalan ke Poliklinik Ilmu Penyakit Dalam Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Zainoel Abidin Banda Aceh.
Penelitian ini merupakan jenis penelitian observational analitik dengan rancangan cross sectional dan dianalisa menggunakan Chi
Square. Hasil penelitian menunjukkan bahwa usia responden penelitian yang paling banyak adalah responden yang berusia 61-65
tahun yaitu sebanyak 41 responden (38.7%). Sementara itu, jenis pekerjaan yang paling banyak adalah ibu rumah tangga yaitu
sebanyak 65 responden (61.3%). Berdasarkan statistik terhadap hubungan yang signifikan antara antara menopause (p=0.013)
terhadap insomnia. Kesimpulan penelitian ini adalah terdapat hubungan antara menopause dengan insomnia pada pasien wanita
yang berobat jalan di Poliklinik Penyakit Dalam Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Zainoel Abidin, Banda Aceh.
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